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Desy Fitriana Setyaningrum. K7413045. PENGARUH KEAKTIFAN 
BERORGANISASI DAN PRESTASI BELAJAR TERHADAP KESIAPAN 
KERJA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN ANGKATAN 2013 UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh keaktifan 
berorganisasi terhadap kesiapan kerja mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran Angkatan 2013 Universitas Sebelas Maret Surakarta; (2) 
pengaruh prestasi belajar terhadap kesiapan kerja mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2013 Universitas Sebelas Maret 
Surakarta; (3) pengaruh keaktifan berorganisasi dan prestasi belajar secara 
bersama-sama terhadap kesiapan kerja mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran Angkatan 2013 Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan teknik pengambilan sampel sensus yaitu seluruh mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Sebelas Maret Surakarta 
angkatan 2013 sejumlah 50 mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis 
regresi linier berganda dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji 
linieritas dan uji multikolinieritas. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh yang 
signifikan keaktifan berorganisasi terhadap kesiapan kerja mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2013 Universitas Sebelas 
Maret Surakarta; (2) terdapat pengaruh yang signifikan prestasi belajar terhadap 
kesiapan kerja mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran 
Angkatan 2013 Universitas Sebelas Maret Surakarta; (3) terdapat pengaruh yang 
signifikan keaktifan berorganisasi dan prestasi belajar terhadap kesiapan kerja 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2013 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Variabel Keaktifan berorganisasi 
memberikan sumbangan efektif sebesar 43,60% dan sumbangan relatif sebesar 
13,34%, sedangkan variabel prestasi belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 
56,40% dan sumbangan relatif sebesar 17,26%. 
 









Desy Fitriana Setyaningrum. K7413045. THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL 
ACTIVITY AND LEARNING ACHIEVEMENT ON THE WORK READINESS 
OF STUDENT IN OFFICE ADMINISTRATION EDUCATION STUDY 
PROGRAM OF SURAKARTA SEBELAS MARET UNIVERSITY. Skripsi, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and education, Sebelas Maret University, 
May 2017. 
The objective of research was to find out: (1) the impact of organizational 
activity on the work readiness of Students in Office Administration Education Study 
Program year 2013 of Sebelas Maret University; (2) ) the impact of learning 
achievement  on the work readiness of Students in Office Administration Education 
Study Program year 2013 of Sebelas Maret University; and (3) ) the impact of  both 
organizational activity and learning achievement on the work readiness of Students 
in Office Administration Education Study Program year 2013 of Sebelas Maret 
University.  
This reseacrh employed a quantitative research and the sampling system 
used census sampling, the population of which was all student of Office 
Administration Education Study Program year 2013 of Sebelas Maret University, 
consisting 50 student. Techniques of collecting data used were questionnaire and 
documentation. The data was analyzed using a multiple linear regression analysis 
techniques with analysis prerequisite test includind normality, linearity, amd 
multicolinearity tests. 
 The results of research were as follows: (1) there was a significant impact 
of organizational activity on the work readiness of Students in Office 
Administration Education Study Program year 2013 of Sebelas Maret 
University;(2) there was a significant impact of learning achievement  on the work 
readiness of Students in Office Administration Education Study Program year 2013 
of Sebelas Maret University;and (3) there was a significant impact of  both 
organizational activity and learning achievement on the work readiness of Students 
in Office Administration Education Study Program year 2013 of Sebelas Maret 
University.  
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